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В статье приведены результаты по материалам полевого геологического изучения и дистанционного 
зондирования Земли Карсакпай-Улытауской зоны, которые служат с одной стороны для прогноза перспективных 
на полезные ископаемые участков, а с другой – отражают особенности геологического строения площади.
Район характеризуется расположением его в зоне глубинных разломов, исходя из этого развитием линейных 
геолого-структурных формаций с особыми термодинамическими условиями. В геосутурной зоне обособляется 
Карсакпай-Улытауский пояс базит-ультрабазитов, маркирующий ее глубинность. Через эту зону проходит 
Западно-Улытауский глубинный разлом, который расположен по границе Улытауского антиклинория и 
Торгайской синеклизы. Он протягивается меридионально и субмеридионально узкой полосой протяженностью 
порядка 300 км[1,9,10].
Напряженность термодинамической обстановки обусловлена расположением зоны в геосутуре второй 
кольцевой структуры Казахстана [2] и выразилась в особом метаморфизме пород, развитии рудоконтролирующих 
метаморфо- и гидротермально-метасоматических образований [3]. Анализ показывает, что особенности 
геотектоники и геодинамики территории Казахстана хорошо согласуются с плюм-тектонической природой их 
формирования [4].
В геологическом отношении описываемая территории охватывает центральную часть Карсакпай-Улытауской 
тектонической зоны. Домезозойские отложения территории образуют крупные структурно-формационные зоны: 
Байконырскую, Улытау-Арганатинскую и Жезказганскую.
Байконырская зона прослеживается в западной части рассматриваемого пояса и характеризуется 
преимущественным распространением нижнепалеозойских образований. Улытау-Арганатинская зона 
охватывает центральную часть площади. В ее пределах обнажаются преимущественно древние, протерозойские 
толщи. Зона подразделяется на две подзоны: Майтобинскую (область распространения палеопротерозойских 
отложений) и Карсакпайскую (область преимущественного распространения мезо- и неопротерозойских или 
рифейских отложений). Жезказганская зона в пределах района работ охватывает западное крыло Жезказган-
Сарысуской впадины [4]. Для нее характерно распространение верхнепалеозойских отложений.
Для прогноза перспективных на полезные ископаемые участков и приуроченности их к определенным 
рудоконтролирующим структурам по материалам дистанционного зондирования Земли составлены 
космоструктурные схемы 1:200 000 масштаба [3].
В результате выполнения работ выявлено значительное количество различных структурных элементов, 
которые с одной стороны отражают особенности геологического строения площади, а с другой – могут быть 
использованы в качестве критериев оруденения. В пределах участка Карсакпай основными выявленными 
элементами, имеющими рудоконтролирующее значение, по нашему опыту работ, являются:
– линейные структуры, которые представляют собой одиночные разрывные нарушения, зоны трещиноватости, 
участки развития кливажа;
– кольцевые и дуговые структуры, отражающие надинтрузивные участки разуплотнения пород, очаговые 
структуры гидротермально-магматогенного характера;
– интрузивные тела различного состава и ореолы магматогенно-термального воздействия на вмещающие 
породы. 
Так, по металлогении площади, приводится мнение на возможные полезные ископаемые, основанное на 
общегеологических представлениях, общедоступных материалах по полезным ископаемым площади.
Исходя из этого, на изученной площади, в первую очередь следует ожидать гидротермально-магматогенные 
полезные ископаемые.
Следует отметить, что с телами ультраосновных и основных интрузивных пород может быть связано 
оруденение металлов платиновой группы, хромитов, железа и хризотил-асбеста. В этом случае наиболее 
перспективным участком нам представляется центральная часть площади, где на дневную поверхность выходит 
зона «малых» тел ультраосновных и основных пород.
С интрузиями кислого состава в западной части площади можно ожидать кварцево-жильные проявления золота, 
полиметаллов, олова, вольфрама. В этом случае, потенциально рудоносные участки могут контролироваться 
проницаемыми структурами (одиночными дизъюнктивами, узлами сопряжения разнонаправленных разрывных 
нарушений), расположенными в непосредственной близости от вскрытых эрозией интрузивных тел. 
Дополнительным критерием прогнозирования рудоносности могут служить телескопированные системы 
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кольцевых структур. Многими геологами-исследователями отмечается пространственная связь месторождений 
золота, полиметаллов, вольфрама, олова и др. с кольцевыми и дуговыми структурами. В этом случае следует 
обращать особое внимание на узлы сопряжения дуговых сегментов кольцевых структур с разрывными 
нарушениями.
Рекомендуется при выделении локальных участков для постановки поисковых работ дополнительно 
использовать доступную геофизическую, геохимическую и минерагеническую информацию.
В результате выполнения работ в Улытауском районе также выявлено значительное количество различных 
космогеологических структур, которые с одной стороны отражают особенности геологического строения 
площади, а с другой – могут быть использованы в качестве критериев оруденения.
По нашему мнению на изученной площади в первую очередь следует ожидать магматогенные месторождения 
полезных ископаемых. В этом случае наиболее перспективным участком представляется весь западный фланг 
площади, где на дневную поверхность выходит большое количество «малых» тел ультрамафитов [5-8].
С кислыми интрузиями можно ожидать кварцево-жильные проявления золота, полиметаллов, олова, 
вольфрама. В этом случае потенциально рудоносные тела могут контролироваться проницаемыми структурами 
(дизъюнктивами, зонами повышенной трещиноватости, узлами сопряжения разнонаправленных разрывных 
нарушений), расположенными в непосредственной близости от вскрытых эрозией интрузивных тел, или в 
надкупольных частях слепых массивов [9-12].
Полевые геологические работы, проведенные в данном районе показали особую перспективность участка 
Караторгой в связи с малыми телами ультрабазитов и базитов, в которых обнаружено вкрапления сульфидов 
меди и никеля. 
При планировании поисковых работ следует обратить особое внимание на кольцевые структуры, 
которые возможно контролируют локализацию масштабного медно-никелевого оруденения на глубине. В 
связи с этим следует проектировать картировочно-поисковые скважины для обнаружения в этих структурах 
глубокозалегающих очагов оруденения, которые следует комплексировать соответствующими геофизическими 
работами.
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